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ESTADÍSTICA MÜHICIPAI DI DBR60S 
M e s d e J u l i o d e 1 9 2 4 
N ú m e r o 131 
1 i s r I D X o E 
I .—Estadíst ica del Movimiento natural de la pob lac ión .—Nac imientos , matrimonios y defun-
ciones; pág . 3 .—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4.—Defunciones por Entidades de poblac ión y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
L l . —Suicidios; p á g . 6. 
l l l . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n meteoro lóg ica de Burgos). 
I Y . — Bromatología. — Servicios prestados en el Matadero; p á g . 6 . — A r t í c u l o s introdu-
cidos; p á g . 7. — Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g 7. (Alcaldía) . 
VI .—Higiene. — AnáVisis de las aguas potables. — Anál is is de substancias alimenticias.— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. - Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8. (Alcaldía), 
V i l . — Ben^cencia. — Czsas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San J u a n . — H o s p i t a l del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
J u a n ; ' p á g 9 - C a s a provincial de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues'nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; p á g . 10. (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . —Otros servicios municipales Incendios — Vehícu los matriculados.— Alumbrado 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; pág . 10.—Inhumaciones. —Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g 11 (Alcaldía) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág . 12. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria. — Asistencia á las escuelas de n iños y n iñas , nacionales y pri-
vadas; p á g . 12. ( Inspecc ión de primera enseñanza ) . 
X I I . Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasif icación de las mismas pro 
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I —Accidentes fortuitos; pág, 12.—Accidentes del trabajo - ' -C\as iñcac ión de las victimas; 
p á g . 13. (GobiernoCiv i l ) . 
X I V . -Servicios de Po l i c ía , \pág . 13. Gobieno Civi l ) .—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; p á g . 14. (Alcaldía) . 
X.V. —Movimientos penal y carcelario. — C l a s i ñ c a c i ó n de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servicio de Ident i f icac ión; pág . 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicios postal y te legráf ico .—Servido te legráf ico; p á g . 16. 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BÜBGOS 
A ñ o X I I J u l i o d e 1 9 2 4 N ú m e r o 131 
I s t ad í s t i cá del movimienío natural de la población 
-4»- •V -' » 
Nacimientos.. 56 
Oifr»! absoiu-^  Defunciones.. 6G 
ja» de hechos] Marimonios .. . 14 
( Abortos 2 
Natalidad...... l'TS 
-^Mortalidad.... 2403 
¿ Nupcialidad... O 43 
Mortinatalidad 0'06 
Población de la capital. 32.445 
Varones.... 
iHembras... 
1 T O T A L 
32 
24 
56 
Nacidos. Legítimos 44 
/Ilegítimos 9 
/Expósitos. -• 3 
T O T A L .' 56 
Nacidos muertos 1 
^Muertos al nacer » 
Abono». Muertos antes de 
las 24 horas ! 
T O T A L . . " 2 
Varones 39 
Hembras. 27 
T O T A r 66 
Menores de un año.. 20 
Menores de 5 afios 27 
De 5 y más años 39 
Fallecido*/ Ti .TAI.. ... 66 
/ Menores 
¡En esíableoi-^de 5 aft s. 12 
míenlos be- ^ 
néficos. i De 5 y 
más años. 8 
T O T A I " 20 
E n establecimientos 
penitenciarios 2 
I N T JPÍU. C J X J V C I E J N T T O S 
nLOMBRñMIFMTOS 
Sencillos. 
58 
Dobles Triples ó más 
Legítimos 
Var 
23 
Hem. 
21 
NACIDO- VIVOS 
Ilegítimos. 
Var. Hem-
Expósitos 
Far. Hem. Far, 
32 
T O T A L 
Bèm, 
24 
TOT^L 
general 
56 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Legítimos 
Far. ¡lem. 
Hegititi os. 
Far. //em. 
Expósitos 
liem 
T O T A L 
Far Uem 
TOTAL 
ge nera 
T O T A L 
de 
malri 
monios 
14 
Soltero 
soltera 
13 
Soltero 
y . 
viuda 
Viudo 
soltera 
Contrayentes Varones de e.ad de 
menos 
de 20 
años 
20 
2S 33 
36 
40 
SI 
00 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembra^ de edad de 
menos 
de 20 
años 
20 
2S 30 
31 
38 
36 
40 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
la 
cu 9 
u< — 
o o 
a c 
ce Bí;, 
O s 
9 '6 
a.1 
3 
I D B J P X J IST G X O INT E S 
T O T A L DE. 
Defun-
ciones 
66 
Var. 
38 
Uem. 
28 
VARONES 
Sol-
teros 
25 
Ca-
sados 
10 
Viu-
dos 
HEMBRAS 
So'-
leras 
20 
Ca-
sadas 
VJU-
dfs 
o 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS, 
Legítimos 
Var. Hem 
üegítimos 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de S años. 
Var Hem, 
De 5 en 
adelante. 
Var Hem. 
Kn otro» establ -
imientos benéficos. 
Menores 
de B «ños 
Var Hem. 
De « en 
adeiame 
Hera. Var, 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALlDÁi) 
8 Difteria y Crup (9) . . . . . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis . . . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón . 
20 Bronquitis aguda . . . . . . . . 
21 Bronquitis crónica 
22 Neumonía . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernias obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado . . . . . . . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. . . » 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades dé los órganos genitales de la muje»". 
3: Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales . . 
33 Debilidad congènita y vicios de confción, 
34 Senilidad . . . , 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades. *. . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
DK HEMOS 
DE UN AÑO 
Var Hem. 
T O T A L . 
De 1 á 4 
años 
Var Hem, 
De 5 á 9 
años 
Var Hem. 
De 10 á 
14 años 
Var Hem. 
Da L5 á 
19 años 
Var Hem, 
De 20 á ¡ De 25 á 
24 añoT ¡ 29 años 
Da 30 á 
84 años 
Var Hem. Ter Hem Var Hem 
De 35 
39 año 
Var Hf i 
11 a 
•srH 
ESTADISTICA UÉ U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESluN Ï LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación cUl suel 
2. Extracción de materias mine 
rales 
3. Industria . . . . 
i . Transportes . 
5. Comercio 
6. Fuerza púb'i a 
7. Administre ción públi j a . . . . . 
8. Profesiones ] ib rales . . 
9 . Personas que viven priccipsl-
mente de sus rentas 
1C. Trabajo dorDÓstico . 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada. . . 
12. Improductivos Profesión des 
conocida 
T O T A L , , 
60 
mas 
De menos 
de 10 años iO a sO 
H, 
TOTAL De 30 á 39 De M De 40 a 49 De 10 a 14 De 15 a li consta 
COMBINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
6 
\i años 
llem. 
De 45 á 
49 Vkños 
\rar tlem, 
De 50 a 
54 año«! 
Var Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem. 
De 60 á 
64 años 
Var 
l 5 1 
Hem 
De 65 á 
69 años 
Var Hem, 
De 70 á 
74 años 
Var Hem 
De 75 á 
79 años 
Var Hem 
De 80 á 
8t años 
Var. Hem, 
De 85 á 
89 años 
Var Hem. 
» 
De 90 á 
94 año.3 
Var llem 
De 95 á 
99 años 
Var Hem, 
De más 
de 100 a 
Var Hem, 
No 
consta 
la edad 
TOTAL 
Var Hem Var llena 
39 27 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Julio y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la capital 
I o 
2.° 
3o 
4 0 
5 0 
,6° 
Censo de población de 1920 
Población de Hecho 
Var. 
3797 
2709 
2421 
2029 
2806 
2349 
Eem. TOTAL 
2491 
2866 
2781 
2506 
3057 
2490 
6288 
5576 
6202 
4535 
6862 
4839 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagiosas 
Var. Bem,. 
En general 
Var. 
4 
8 
4 
6 
6 
12 
Hem. 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
Var. 
0'63 
0'74 
0*82 
o'oo 
O'oo 
0*86 
Hem. 
0'40 
O'BS 
0'36 
0-00 
0'dS 
O'OO 
En general 
Var. 
2'95 
1,64 
2'96 
1'78 
b ' l í 
llem. 
1'21 
1404 
1'44 
2*00 
1'31 
3'2t 
En el distrito 1.° están incluidas 
En el i d . 2.° i d . 
En el i d . 5.° i d . 
En el M . 6.° i d . 
cifras correspondientes al Hospital de San Jul ián y San Quirce. 
i d . al Penal y Hospital provincial, 
i d . al Hospital del Rey y Hospital militar. , 
i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
Natalidad nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes áe. Julio 
De 1924 
56 
De 19'3 
73 
DIFBRKNCIAS 
Absoiuía 
17 
Relativa por 
1 000 
habiííint- s 
0 50 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Jnl;o 
De 1924 
14 
De 49?3 
18 
DIFERENCIAS 
Absoluía 
—4 
Relativa por 
1.000 
babitHnte.e 
0 l l 2 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Julio 
De 192/i 
66 
De 1923 
DIPHRBNGIAS 
Absoluta 
59 
Relativa por 
1 000 
habitantes 
0'23 
a 
CLASIFlUAniONES 
V i u d o s . . . . . . 
No consta , , . . 
De i l á 45 años , , . 
De 61 á 65, 
Saben leer y escribir.. 
Otras profesiones 
TENTATIVAS 
V, 11 Total 
SUICIDIOS 
Y. H« Total 
GLàSIFICACIONES 
No consta 
Jornaleros ó braceros . . • 
Padecimientos físicos. 
Con arma de fuego 
Precipitándose de aliaras.. 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V. n" Total 
StfISIDIOS :' 
V H~ Total1 
» 
ÜIAS 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
JO 
11 
12 
IR 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
Presión 
atmosféi ic;i 
media 
a 0 grados 
688-7 
683 0 
68G 3 
68515 
688 3 
690 3 
6905 
690 6 
603 6 
692-4 
689 6 
689 2 
692 6 
693^ 
690 0 
689t6 
690 5 
691 6 
688 9 
6839 
685 4 
689 0 
6929 
694 1 
693 5 
692'6 
69ro 
68418 
68b-2 
688'4 
TEMPERflTURR A Lñ SOMBRñ 
Maxim» 
26- 8 
26'6 
28 4 
19o 
24 4 
21 6 
24 6 
30'4 
23 6 
27- 4 
34 2 
35'0 
28 4 
34,1 
33'2 
25 6 
268 
2 ó S 
27 6 
28 6 
21- 8 
20 0 
23-6 
24 6 
26*8 
22 2 
22- 8 
27 2 
22 8 
23- 8 
28 4 
Mínima 
120 
a-s 
13-2 
14'0 
86 
9'8 
10 o 
9'4 
ll'O 
84 
U O 
19l0 
1418 
Í18 
12 2 
128 
I2'4 
130 
80 
IH,2 
12 8 
92 
64 
90 
9 4 
10 6 
96 
8l8 
10 6 
6'6 
10-6 
Media 
19 4 
18 2 
20-8 
16'6 
16'5 
17'2 
16-3 
.14 9 
17'3 
17 9 
22 6 
27'0 
21'7 
23'2 
22 7 
19-2 
1916 
18 4 
17 8 
20 9 
173 
14 6 
i5'0 
16 8 
18 i 
164 
16-2 
180 
167 
152 
14'5 
Humedad 
relativa mu-
dia en 
centésimas 
41 
b6 
38 
60 
45 
46 
57 
3'.) 
39 
26 
27 
17 
41 
18 
29 
43 
47 
46 
30 
32 
68 
54 
37 
45 
46 
60 
43 
41 
43 
50 
43 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
E 
S. W. 
8. W. 
W . 
S. E. 
N . 
N. E. 
N . 
S. E. 
S. E. 
E. . 
E. 
N E. 
N E. 
N . E. 
JS. E 
E. 
N. E. 
E. 
E. 
N E. 
N . E. 
N. E. 
N . E 
N. lv. 
N. 
E. 
N. E. 
N, E. 
N 
16 horas 
w , 
S w . 
8. W. 
N. w 
s w . 
N. 
N . 
W . 
N . 
Ñ. 
". w, 
W. 
E. 
•c. w. 
S. w. 
N . E. 
N . 
N. 
S. E. 
8. W. 
N E. 
N 
N . E. 
N . E. 
N. 
N. E. 
E, 
S- W . 
N. W. 
E 
N. E. 
Recorrido 
en 
kilóme-
tros 
170 
357 
bSl" 
124 
'¿70 
610 
660 
630 
310 
210 
152 
148 
480 
114 
400 
379 
221 
408 
222 
420 
327 
2-'3 
238 
262 
280 
460 
2«0 
260 
239 
211 
232 
Lluvia 
o nieve 
en 
miliraelro; 
OBSERVACIONES 
BSPBCTALBS 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e J u l i o d e 1 9 2 4 
( Latitud geográfica N . 42°, 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS Longitud al W. de Madrid 0o. 0'4" 
' Altitud en metros 860*0 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
Máxima 
694'7 
Mínima 
682'4 
Media 
688'6 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
Máxima 
35'0 
Míniraa 
6'f) 
M^dia 
20'8 
Humedad 
ela t1'va 
media 
42 
v i B n s r x o s 
Recorrido 
loial en 
Kilómetros 
9 657 
Velocidad 
media 
311 
LLUVIA O NIEVK 
Tolal en milímelros 
O'O 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
O A E N E 8 
Reses sacrificadae en el Matadero, 
(vaeunae, lanares y ombrías). 
Vacas 
285 
Kilos 
62.160 
Ter-
DPrss 
358 
Kilos 
12.537 
L a -
nares. 
8875 
Ki los 
35.404 
C^rda 
47 
Kilos 
4.385 
Cabrio Kilo» 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . , . . . . . . . Kilogramo? 
Garúes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y casa 
GaUinas, pollos . 
Pollos, patos 
Palomas . . . . 
Pichones . 
Artículos varios 
Huevos Docenas... 
Maíz Heclólitros 
Centeno . id . 
Manteca Kilogramos 
Quesos del pais. . •. id. 
Id. del extranjero.. • . • . id. 
U N I D A D E S 
6.496 
5.084 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina . . . . . . . . . . . . . . 
Aceite , , 
Leche 
Bebidas 
Vinos comunes 
Idem finos 
Sidra y champagne..'... . 
Aguardientes. . . . . . 
Licores . . 
Cervezas 
Kilogramos 
Litros 
id. 
Litros. 
. . . id. 
id. 
• • • id. 
Litros 
id. 
Pescados y mariscos Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
G-arbanzos y arroz , . . . „ . Kilogramos 
Judías secas y otras legumbres. id, 
U N I D A D E S 
366.169 
I I .092 
11.362 
100 
11.848 
Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem de centeno id . 
Vacuno. 
Carnes ordinarias ( Lanar codero 
de ganado . . j Cerda fresca 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . Tocino fresco 
Bacalao i d . 
Sardina salada.. . . . . id. 
Pesca fresca ordinaria > . i d . 
Arroz. . . . i d . 
Garbanzos id 
Patatas . . . . . . . id. 
J u d í a s . . . . . . . . . , , id . 
Otras clase? i d . 
H u e v o s . . . . . . docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0-55 
» 
4l20 
4'ÜO 
5(B0 
4 20 
215<) 
0^ 90 
2 00 
1'20 
ieo 
O'BS 
1 60 
o'oo 
3'00 
MINIMO 
Pesetas 
o155 
2'00 
2 fió 
500 
G'80 
.2 00 
0 00 
1'90 
1 00 
1 20 
0-30 
1 20 
o'oo 
2 80 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar. . , . . . kprmo. 
Café i d . 
Vino común l i t ro. 
Aceite c o m ú n . . . , i d . 
Leche . • . . i d . 
Leña . . . . . . 100 klgs. 
Carbón vg ta l . . . kgmo. 
Id. mineral. . . . id. 
Cok . . . . . . i i . 
Paja 100 klgs 
Petróleo l i tro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes). ... 
Gas (metro cúbico) . -. 
Alqui l r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, j Para la clase media 
Combustibles1 
MAXIMO 
Pesetas 
2'00 
9 éo 
0'80 
2-40 
0'60 
12 60 
0 30 
0'lB 
011 
V'ò* 
V20 
2 25 
050 
MÍNIMO 
Pesetas 
l 80 
8'50 
0l60 
0 00 
0'55 
U'OO 
025 
o'I2 
o'oo 
6 oo 
o'oo 
o'oo 
o'eo 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JORNALES.—Glasee 
Obreros fabriles (^ent6[?S :c;g 
é industriales, ( Q ^ ^ ^ ; ' * " 
Herreros 
/ Albañiles. . . . . . . 
k Carpinteros.. . ^ . . . 
\ Canteros 
/ Pintores . . 
j Zapateros . 
/ Sastres.. 
I Costureras y modistas. 
V Otras clases. 
Jornales agrícolas (braceros) , 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cts 
25 
Mínimo 
Pesetas Cts. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Maxim o 
Péselas 
25 
Mínimo 
Péselas Cls 
75 
50 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Péselas Cts, 
50 
Mínimo 
Pesetas Cts 
60 
60 
» 
75 
76 
76 
50 
BO 
?5 
50 
8 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^ I F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
Compañía de Aguas (cifra 
media de 28 análisis) . . 
Viaje del Barreñón. , , . 
Viaje de Santa María. . . 
IVE I I L . I Q ' F - s \ I V I O S i 3 O t í T I X R . O 
Residuo fijo 
a MO grados en 
Disolución 
40 
268 
299 
Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxigen 
Liquido 
acido 
1'3 
t'00 
Liquido 
alcalino 
1'6 
1*4 
1*2 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal, 
Nocontiene 
No contiene 
No coníiene 
Nitroso. 
Nocontiene 
No coníiene 
No contiene 
Bacteri is 
por 
centímetro cúbico 
Máxima 
O 
90 
102 
Mínima 
O 
72 
93 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
NOTA.—En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
el número de días que en el mes se haya advertido 
A n á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. T O T A L DE ANÁLISIS PRACTICADOS . 
M U E S T R A S DE 
Leche . . . . » . . . 
Vinos . . . . 
Jarabes bdas. refrtes 
Aguardientesy licore,1 
Carne fresca (cerdaj. 
Harina, i 
BDENAS 
5 
49 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 641 
Lanares 3838 
i De cerda . . . 46 
' Cabrías . » 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. » 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS E I N U T I L I Z A D A S 
Pov tuberculosis » 
Reses de cerda reconocidas é inutilizadas 
Por tttbercu'os's miliar generalizada » 
CARNES Y VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones o. Hígados 3; carne », niñatos, o kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Carne, oo; Escabeche de chicharros o; Pescados 917; kilos. 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1. ° 
2 . ° 
3 o 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
Rural 
Total 
0 e 
S í I 
fe: « 
i 59 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
29 
50 
28 
26 
84 
137 
6 
359 
2.1 
45 
19 
0 
111 
0 
219 
— o 
26 
i6 
19 
23 
7k 
110 
300 
Tutal de desinfe cienes practicadas.. 
Ropas de todas clases esterilizadas.. 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de 
bidas á la iniciativa del Laboratorio 
Id . id, á petición de los particulares. 
V A C U N A C I O N E S 
18 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
REVA-
VACUNACIÓN CUNACIÓN 
Establecimientos particulares I » 
Institutos municipales. . . . ) 
Casas 'le socorro ) 
Beneíicencia 
C A S A S P E S O C O H H Q ^ 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio. 
Accidentes socorridos. . 
Vacunaciones. . . . . . 
Vacunaciones antitíficas. . . 
í 
208 
o 
o 
D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
médicos 
Enfermos 
asistidos 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
TOTAL 
12 
11 
14 
37 
Altas 
por varios 
conceptos 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
Hay una hri • 
gada eppe 
cial. 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria . . . , . 323 
Hospital y Casa Refugio 1 9 5 
Asilo de las Hermanitas de los pobres -3 
Consultorio médico. , 283 
Casa de Socorro 12 
T O T A L . .. \ 836 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. \ Infeoto-contagiosas " ) Otras 
Existencia 
KU 30 de 
Junio 
V. H . 
Entrados 
V. 
12 
i 
i 
TOTAL 
V. 
12 
2 
17 
3 
4 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muerte 
V. H . 
4 
» 
3 
Mortalidad por mil. . . . i i 3 '64 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E . 
Por otras 
causas 
H . 
Quedan 
en trata-
míenlo 
V. H . 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ In íec to .contag iosas . 
(Otras. . . , . . 
^ • r i Traumáticas. . Q m m r f f i c a s ^ 0 t r ^ • 
Existencia en 
3< de Junio 
de 1924 
VAR. HEM. 
Entrados TOTAL 
10 
15 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
HEM, 
Por otra* 
causas 
Quedan en 
tratamiento 
VAR. n EM. 
» 
18 
Mortalidad por mil. . . , . . a5,oo 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . , ' . 
Entrados. . 
Bajas 
Suma. 
Por defunción.. 
1 Por otras causas. 
TOTAL 
Existencia en fin de mes. 
105 
_9 
114 
103 
77 
81 
82 
6 
87 
173 
3 
L76 
144 
148 
17) 
_3 
145 
652 
31 
6_83 
25 
25 
558 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados. 
Suma, 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
ídem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
15 
10 
10 
9 
1 
1 ° 
6 
0 
40 
24 
64 
22 
» 
22 
42 
42 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados. . . . . . . . 
Suma. 
Bajas. Por defunción, 
otras causas. 
TOTAL 
Existencia en fin ríe mes. 
Ancianos 
67 
0 
57 
Ancianas 
66 
3 
58 
66 
Adultos 
0 
Adultas 
0 
Niños 
17 
0 
17 
1 6 
Niñas 
20 
0 
20 
20 
TOTAL 
149 
3 
152 
146 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 17<54; ancianas, 17,24; niñas, oo'oo; total, lo116 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes., 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y la-1 Por defunción. . -
jas \ Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Lactados co»4lnternos . 
- nodriza', . f Externos. 
Hasta 1 año. . 
De 1 á 4 años. 
De más de 4 años. 
Falle-
cidos. . 
Mortalidad por 1000. 
i Internos.. 
* \ Externos. 
{ Internos., 
' I Externos, 
i Internos.. 
} Externos. 
o 
o 
o 
-d 
d 
'»-4 
ü 
O 
<D 
P < 
O 
Q 
< 
02 
O 
«D f-H | C * 
son'B 
0Ç ep S'çca OQ 
sonB 
09 ? Óf ea I 
SOUTS 
ot ? os 9a 
sonis, ' 
08 ? 05 
CO A I «3 
SOUB 
Og 9p S9aoa9j\[ 
£3 
> 
S'B.! A A A A 
S8J A A A ft 
262 
14 
276 
10 
265 
20 
245 
6 
4 
36'23 
304 
308 
7 
1 
300 
18 
282 
22 73 
566 
18 
584 
17 
o 
565 
38 
527 
18 
2911 
„ ce 
i -
2 a 
O o 
! - - B d i u i T a d 
i—l re |CC A 
OQ 
< 
pq 
O) 
.2 
00 
oi 
O 'Tí 
no 
•RH t^ l 
5S 
Sé 
O? 48 -W 
^ O 
«5 ÍS 
03 S 
2^ 
A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobres 
transeúntes. . . . 
HOMBB 
o 
> o 
(D m 
S ^ 
C) 
50 
a TÍ 
•RH oj 
P5 
M'JJKRB 
10 
be 
oí 
NIÑOS 
O 
> o 
d) M 
S u 
0 be 
Raciones suministradas por la Tienda-físiio 
rvurn. 
De pan. , . . . 
De sopa. , 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos. . , 
Vino. , . . . 
TOTAL.. 
Cerrada temporalmente. 
G o t a d e l e c h e 
i Varones. 
00.000 
Niños lactados \ Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
10 
14 
24 
589 
Otros servicios municipales 
Durante el mes de Julio no se han registrado ea 
esta Ciudad ningún incendio. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia ec 
30 Junio.... 
Matriculados 
mes de Julio 
SUMA, 
Izados (bajas) 
Existencia ec 
31 Julio 
108 
Í 0 8 
108 
AUTOMO-
VILES 
68 
71 
71 
•2-> 
23 
23 
O CHI 
50 
51 
51 
'27 
27 
A l u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O DE L U C E S 
Alumbrado por gas 
De toda 
ía noche 
318 
De media 
noche 
515 
ñlumbrado eléctrico 
De todi la 
noche 
73 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios, 
O locación de sifones, . . , 
Relleno de terrenos . . . . , 
Reparación de calles . . . . 
Idem de retretes 
Idem de sumideros. . . § , . 
Número 
1 
o. 
vanos 
11 
Inhumaciones efectuadas 
CBMBNTKRIOS 
Municipal de San 
José 1 20 14 
PAR-
VULOS 
17 13 
TOTAL 
DE SEXÓf 
37 27 64 
Concesiones otorgadas por el ayuntamiento 
CBMBNTBRTOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
NOS 
MetTQi 
cuadra-
dos 
TUM-
BAS CIPOS 
NI 
CHOS 
L'RAS 
PASOS 
PER 
MISO 
DE 
OBRAS 
San José. . . . . . 
General antiguo 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CITÓL1C0 DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos. 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 524 
importe en pesetas de los mismos. . . . . . . 24.500-50 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
152 
201 
Ptas. 
-11870 
3252 50 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
91 
Ptas. 
7^17'00 
205800 
T O T A L 
Parti-
das 
232 
292 
Ptas. 
19187-00 
6313; 50 
Clasificación poc cantidades 
De 
De 
De 
De 
De 
- 2 á 
26 á 
76 á 
15L á 
261 á 
De 1 251 á 2.600 
De 2 501 á 5.000 
De 5 00] á 12,000 
76 
150 
250 
1.260 
25 pesetas 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
123 
55 
26 
11 
14 
8 
o 
o 
Pesetas 
1678 
2459 
2850 
2075 
568C 
4450 
<• ooo 
O'-QO 
Partidas 
252 
36 
3 
» 
2 
PesetHs 
2830 50 
1273 
360 
» 
850 
DESEMPEÑOS 
Número de desempeños de alhajas 148 
Importe en pesetas de los mismos I4006'oo 
Número de desempeños de ropas 158 
Impoite en paseias de los mismos. . . . . . . 241'1150 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
De 251 á 
De 1251 á 
De 2501 á 
De 
De 
De 
De 
25 pesetas. 
76 id. • 
150 
260 
1.260 
2 500 
5.000 
De 5G01 á 12.500 
id. 
id. 
id . 
id, 
id. 
id. 
ivïn alhajas 
Partidas 
84 
28 
18 
9 
6 
2 
1 
Pesetas 
1154 
1247 
1930 
1715 
2210 
3150 
2600 
Sobn rape 
Partidas 
145 
12 
1 
Pesetas 
I577'50 
487 
360 
Número de partidas de alhajas vendidas. 
Importe de las mismas en pesetas. i . . . . 
Número de partidas de ropa vendida 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendida 
0 0 
ooo'oo 
0 0 
ooo'oo 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 id. 
J 50 id. 
260 • id . 
1250 id, 
1« alhajas 
Partidas Pesetas 
0 0 
o 
o 
ooo'oo 
ooo'oo 
Bs ropas 
Partidas Pesetas 
0 0 
o 
ooo'oo 
oo'oo 
Días del mías en que se ban hecho mayor número de prés -
tamos, 5, 18 26 y 28. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1^ 2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 76 
Idem por continuación. • • 604 
Total de imposiciones. ,. ^80 
Importe en pesetas 251.580 63 
Intereses capitalizados 
Número de pagos por saldo 
Idem á cuenta.. . . . . 
Total de pagos 
Importe en pesetas 
Saldo en 31 de Julio de 1924.—Ptas. . . 
65 
275 
340 
173,825 33 
5.6'2.76 >.'14 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores ae 14 años. . . 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes . . . . . 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados. . . . . . . 
Militares graduados. . . 
Idem no graduados. . . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conc 
De las cajas escolares. . 
Varones. 
Hembras 
/Solteras. 
. j Casadas, 
f Viudas . 
i Varones. 
' {Hembras 
eptos. 
lian 
ingresado 
TOTAL. 
3 
7 
7 
7 
13 
0 
5 
18 
2 
0 
1 
o 
o 
!2 
0 
0 
76 
Han cesado 
6 
6 
9 
4 
5 
0 
6 
16 
2 
L 
1 
1 
\ 
1 
0 
o 
Existen 
65 
769 
675 
906 
232 
458 
26 
471 
923 
168 
88 
34 
13 
36 
U 9 i 
0 
0 
6989 
1 2 
M O V m i l G N T O B C O N O m C O 
á l t i H o l s a u 7 cargas in la propiidad lamuibli 
Durante P1 mea de Julio se han inscrito en el Registro 
ia propiedad cinco contratos de compra-venta y uno de 
préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número dé las fincas ven 
didas 
Superficie total de l a s 
mismas . . . . 
importe total de la venta 
Núm ero de las^fincas hi 
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . . 
Total cantidad prestada. 
I d . id . garantida 
Interés medio de los prés 
tamos. . . . 
Rústicas 
o Hect. o Area?, 
oo ctms 
o.ooo ptas. 
Urbanas 
63¿ me. 16 dtros 
98.000 Ptas. 
313 me.81 ctms. 
30.000 pesetas 
150,000 idem 
No consta i d . „lr 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
N U M E R O D E 
ooo 
000 
MOVIMIENTO DE 
DE NIÑOS 
!
s|k Graduadas.* 
Unitarias. . 
Adultos(claSes) 
Circulo Católico 
de Obrero? 
Graduadas,. . 
Adultos. 
DE NIÑAS 
as < 
^ 1 Graduadas.. 
2 \ Unitarias . 
2 f Párvulos. . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
No se han remitido datos. 
B I B L I O T E C A S 
ALUMNOS MATRICULAD 
COO 
00 
OOO 
OOO 
OOO 
OOO 
2« 
OOO 
OOO 
Horas 
sema-
nales de 
eslndio. 
00 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
de lectora 
388 
Volúmenes 
pedidos 
465 
CLASIFICACIÓN DE L á S OBRAS POR MATERIAS 
Teologia 
24 
Jumprudencta 
37 
Ciencias 
y Arles 
82 
Bellas letras 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos 
91 
208 
Bis loria. 
77 
Enciclopedias 
y periódicos 
154 
T O T A L E S . . 
E d a d e s 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
D . l l á l 5 i d . . 
De 10 á, 20 id . . 
De 21 á. 2B id . . 
De 26 á 30 id . 
De $ 1 á 36 i d . 
De 36 à 40 id . • 
De 41 á 46 id. . 
De 16 á 53 id. 
De ñl á 56 id. . 
De 66 á 60 id. . 
D 3 61 en adelante 
Sin clasificar. 
E s t a d o c i v i l 
Solteros. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
P r o f e s i o n e s 
Albañiles. . . 
Carpinteros. . 
V I C T I M A S 
M U E R T O S L E S I O N A <-Oa 
Var. 
147 
12 
12 
32 
19 
10 
14 
11 
10 
7 
4 
4 
3 
5 
4 
88 
B7 
1 
21 
Hem 
61 
6 
6 
9 
4 
2 
10 
3 
3 
2 
1 
5 
36 
15 
Tota 
Total general 
Var. 
208 
20 
18 
88 
28 
14 
16 
21 
13 
10 
6 
124 
52 
4 
28 
147 
12 
l í 
82 
19 
10 
14 
1! 
10 
7 
4 
4 
3 
5 
88 
37 
'21 
Hem. 
61 
6 
6 
9 
4 
10 
3 
3 
2 
1 
5 
1 
1 
36 
15 
3 
Toial 
208 
20 
n 
Ü8 
28 
14 
16 
21 
13 
10 
5 
8 
6 
5 
124 
52 
4 
28 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S L E S I O N A D O S 
V. 
Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 
Cocheros. . , . 
Otros conductores 
Propietarios.. 
Comerciantes. . 
Industriales.. 
Profesiones libera 
les. . . . . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes. . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
/ C a u s a s 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 
mientas.. . . 
Animales. 
Asfixia 
Otras causas 
No consta. . • 
Var, 
3 
4 
7 
» 
26 
65 
20 
9 
1 
2 
' ! 
22 
6 
» 
86 
20 
Hem. 
3 
36 
23 
82 
9 
Total 
8 
4 
7 
3 
61 
88 
20 
17 
21 
1 
: 0 
10 
» 
118 
29 
Total general 
Var. 
26 
65 
20 
9 
1 
2 
1 
22 
6 
X 
86 
20 
Hem, 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
35 
23 
8 
o 
o 
o 
8 
4 
o 
32 
9 
Toía 
0 
1 
3 
o 
1 
o 
7 
o 
o 
20 
17 
1 
2 
i 
30 
10 
o 
118 
29 
13 
loGidentes del trabajo registpados en el SobieTno GÍYÜ de la pTovincia 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . — 2 0 t r i m e s t r e á e 1 9 2 4 
o 
o 
00 
00 
o 
Por su edad 
De 10 à 14 años . . . . . . . 
De 15 á 16 id 
De 17 á 18 id . . . . , . . 
De 19 á 40 id 
De 41 á 60 id . 
Edad desconocida 
F U M A S . . . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana. . . . . . 
De 6 á 9 ' 
9 á 12 • 
I 2 á l 8 . 
18 á 24. . 
Hora descon. cida 
S U M A S . . . . 
Días de la semana 
Lunes 
Martes. 
Miércoles 
Jueves.. 
Viernes . 
Sábado. 
Domingo 
S U M A S . 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza ¡Tronco Miembros superiores . . . Idem inferiores, 
Lugar desconocido . . . . 
Generales 
\Miembros superiores . . . . 
/Cabeza , . 
ñeservadas.—Miembros superiores. . , 
Descono-idas 
S U M A S . 
Calificación de la inutilidad 
Leves 
Graves 
Temporal 
Desnono ida • • 
Accidentes causantes de muerte 
S U M A S . . . 
o 
o 
00 
oo 
c 
o 
oo 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
00 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
o 
o 
áakeedsataa y ekalfleaoitóa di las Tiofaaas 
Por inutilidad 
temporal. 
Indemni 
zaciones,. 
Patronos , . . . . 
Compañías de Seguros. 
Indemnizante desedo. 
Por inutilidad) Patron?f- ' V ' ' 
permanente J?0^ 11.1^  ^ 6^^ 08 r (Indemnizante desedo. 
í Patronos . • • » . 
Por muerte. .< Compañías de Seguros. 
' Indemnizante desedo . 
Sin indemnización . . . . . . . . 
En tramitación. 
S U M A S . , . . 
Industrias 
Alfarería y cerámica 
Industrias del papel, cartón y caucho 
Trabajo del hierro y demás metales. 
Industrias de la coustrucción . . 
Idem de la alimentación. . . . 
Idem del papel cartón y caucho, . , 
Idem del vestido . 
Idem de la madera . . . . 
Idem de transportes . . . . . . 
Idem varias . . . . . . . i , . 
Idem desconocidas 
Idem del mobiliario 
Idem de cueros y pieles 
SUMA!1! , , . . 
Causas de los accidentes 
Máquinas herramientas. . . 
Herramientas de mano. . . . 
Carga y descarga . . . . . . 
Caída de objetos 
Caída del obrero . . . . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , . 
G-olpe 
Cuerpo extraño 
Esfuerzo 
Otras causas 
Desconocidas . , . 
Conducción de carruajes por la vía or 
dinaria v . . . . 
Desprendimiento de tierras . . . , 
S U M A S , . . , . . , 
GEN. 
oo 
MOR. 
o 
oo 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
o 
o 
o 
00 
o 
u 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
es 
r E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Robo 
Hurto . . 
Estafas y otros engaños . . . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia . . . . 
Desacatos. „ . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones 
3 S r T J l V I E R . O I D E 
Delilps 
ò filias 
conanmados 
10 
1 
6 
1 
14 
Frustrados 
y 
tentativas 
AÜTORBS e fBBSDMTOS 
Varones Hembras 
OOlvIH P I D O S BIST D I A S D'El 
TRABAJO 
Dia Noche 
•y> FIESTA 
Dia Noche 
FÍSPfiBA DE FIESTA 
Día Noche 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po heridas 
Por hurto y robo. 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . 
A particulares. . . . : . 
En la casa de socorro. . . . 
En farmacias. . . . . . . 
En casos de incendio. . . 
Suma y sigue. 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
9 
0 
o 
2 
43 
o 
5 
Suma anterior , 
Criaturas extraviadas 
Niños. . 
Niñas. . 
67 
67 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 102 
Automóviles. . . 4 
Bicicletas. 1 
Coches de punto 1 
Carros 9 
A dueños de perros. 3 
TOTAL GENERAL. . . .189 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Número de reclusos fijos. . 
Idem id. de t ránsi to rematados. . . 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. . . . 
E n 30 cíe Junio 
807 
807 
AUas 
16 
16 
Suma 
823 
S2S 
Bajas 
146 
146 
En 31 de Julio 
677 
677 
CLASIFICACIÓN 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados. 
Yiudos. 
TOTAL 
Por edades 
De 18 á 22 años . 
De 23 á 30 id, . 
De 31 á 40 id , . 
De 41 á 50 id. . 
De 51 á 60 id . . 
De 61 á 70 id . 
R E O L X J S O S 3 E I J O S 
Presidio c o r r e c c i o n a l 
373 
161 
14 
548 
TOTAL . . . 
Por instrucoión 
elemental 
Se ben leer y escribir. 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . 
86 
190 
174 
79 
19 
548 
407 
i 41 
548 
11 
11 
394 
154 
òi8 
4 
7 
11 
379 
165 
15 
559 
87 
193 
178 
81 
20 
559 
415 
14* 
559 
74 
41 
1 
116 
17 
43 
3b 
14 
4 
116 
96 
•.20 
116 
398 
161 
559 
75 
41 
l i 6 
305 
124 
14 
448 
70 
150 
140 
67 
16 
443 
319 
124 
Pre idio mayor 
97 
45 
3 
145 
26 
48 
46 
14 
11 
145 
115 
30 
443 i 45 
323 
i. 20 
443 
115 
30 
145 
97 
45 
3 
145 
26 
48 
46 
14 
11 
!4( 
115 
30 
145 
m 
30 
145 
95 
42 
140 
2o 
47 
44 
13 
1 
1 
140 
110 
30 
140 
P r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
y pr i s ión Militar Gonai, R e d u ion temporal 
33 
67 
8 
108 
lüí 
84 
24 
108 
310 
30 
140 
34 
74 
108 
34 
71 
8 
113 
2 
12 
49 
37 
13 
113 
88 
25 
113 
34 
79 
113 
±0 
1 
24 
24 
18 
6 
24 
26 
56 
7 
S9 
2 
9 
36 
31 
1 L 
89 
70 
19 
89 
32 
67 
89 
Hadena perpó íua 
o 2 
o o 
o c 
o 2 
o o 
o 
o o 
En Pris:ón mayor hay: Unsoltero y dos casados; dos de 23 á 30 años de edad, y unode 40 á 50; saben leer; dos ingresaron 
en pris ión por primera vez y el otro pór segunda. 
1 5 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id, ú disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 
£n 30 de Junio 
15 
0 
46 
61 
flltas 
0 
0 
18 
18 
Suma 
15 
0 
64 
79 
Bajas 
10 
0 
22 
32 
En 31 de Jnlio 
6 
0 
42 
47 
o 
H 
r 
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D- Q- O- Cl. Cu Q 
OJ 
o 
Si-
H 
o H > 
r1 
t i 
o 
O 
> 
O 
o 
O 
En JO de Junio 
Alias 
gn di de Julio 
OS CO Oí Oí ro 80 de Jumo 
Altas co o o: 
Suma ^ OI OI tO Oí 00 
O OS l O — O O 00 bD CO CJi 00 
(O te h'n 31 de Julio 
En 30 de Junio 
Altas 
buma 
O O O O 
En 3< de Julio 
Kn 30 de Jumo O Oí c fcC GC 
Altas 
O 00 ?o Oí - O fC 
-mina 3C Oí O 
m 
t C Oí 
h,n : 1 de Julio 
En 30 de Junio 
Alias 
Suma 
En 31 de Julio 
En 38 de Junio ^ OS O O O OS C O O i 
Alias 
buma 
Ü l en C l O O . ÍO tf^-
O os -<1 4^ rfi- Cn 
En 34 de Julio 
16 
Número de reclusas fijos. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
E n : 0 de Junio 
14 
Alias Suma 
6 
» 
15 
21 
Bajas 
11 
E n 31 de Juiio 
10 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado uivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas , 
TOTAL 
Por edades 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 id . . . . . . 
De 23 á 30 id 
De 31 á 40 id . . . , 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . . ; 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
TOTAL 
For instrucción elemental 
Saben leer . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . . . . 
Por segunda id ... ,.. . 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
R E O L X J S A Q F I J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . . . . ,. 
Idem de los identificados (2). . . . . 
Idem de los fotografiados 
19 
6 
0 
0 
Servicio telegráfico (2.' trimestre) 1924 
Despachos recibidos 
fflrtt-
c u í a -
7701 
Ser-
rtcio 
Oficia 
les 
1154 3788 
Inter-
meio-
nales 
256 
TOTAL 
12894 
Despachos espedidos 
Parít-
cwla* 
res 
6690 
Ser-
vicio 
Meta-
les 
1232 3169 
Inter* 
nacio-
nales 
229 
TolALi 
11320 
Burgos, 1$ de Septiembre de 1924. 
£1 Jefe Provincial de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) ladiridnos que kaa pasado dos ó más veces par 
(3) I d e a i d e a damdo nombre distinto. 
Gabinete antropomótriee eem el misar Hombre. 


